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Bob (Vicia faba L.) izvira iz Azije in Evrope. Gre za eno izmed najstarejših gojenih rastlin. 
V zimskih mesecih je imel bob v preteklosti poseben pomen v prehrani. V prehrambne 
namene uporabljamo mlade stroke, sveža in posušena zrna boba, vendar jih danes zaradi 
majhne pridelave in dolgega kuhanja uživamo le redko (Pušenjak, 2014). 
 
V preteklosti je bil bob pomemben tudi kot krma za domače živali ter za izboljševanje 
rodovitnosti tal. Kasneje sta ga v krmi nadomestila koruza in krompir, ljudje pa smo ga 
nadomestili s fižolom in grahom (Kocjan Ačko in Ačko, 2016). 
 
Zato so se v zadnjih petdesetih letih zemljišča posajena z bobom v svetu zmanjšala. 
Povprečni pridelek se je povečal iz 1 tone na 1,8 ton na hektar. Največ boba na svetu 
pridela Kitajska. V Sloveniji se bob le redko uporablja za suho zrnje (Kocjan Ačko in 
Ačko, 2016). 
1.1 NAMEN DIPLOMSKEGA DELA 
Z namenom, da preverimo ali je s tehnološkim ukrepom vršičkanja možno doseči hitrejše 
dozorevanje, smo jeseni 2018 v neogrevanem plastenjaku Biotehniške fakultete zasnovali 
poskus, v katerem smo izvedli omenjeni tehnološki ukrep in ocenili njegov vpliv na čas 
dozorevanja in količino pridelanega boba. 
1.2 DELOVNE HIPOTEZE 
Predvidevali smo, da bomo z vršičkanjem ustavili rast rastlin v višino in s tem povzročili 
hitrejše dozorevanje. Sočasno smo predvidevali, da bo količina pridelka manjša, masa 
pridelanih zrn pa večja. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 BOB 
2.1.1 Sistematika 
Kraljestvo: Plantae (rastline) 
Deblo: Spermatophyta (semenke) 
Poddeblo: Magnoliophytina (Angiospermae) – kritosemenke  
Razred: Magnoliopsida (Dicotyledonae) – dvokaličnice  
Podrazred: Rosidae 
Nadred: Fabanae 
Red: Fabales (stročnice) 
Družina: Fabaceae (metuljnice) 
Rod: Vicia (grašica) 
Vrsta: Vicia faba L. (bob). 
 
Bob je bil v času naših prednikov v pridelavi in uporabi veliko bolj za željen kot zdaj. Prav 
tako je bil veliko bolj znan v kulinariki. Kmetje so poznali koristne lastnosti setve 
metuljnic v kolobar. Metuljnice so sposobne vezave zračnega dušik v tla. Bakterije iz rodu 
Rhizobium, ki živijo v sožitju z rastlino na njenih koreninah, pa so ključni razlog za 
omenjeno sposobnost. Ker pa bogatijo tla, jih je smiselno uvrščati v kolobar. Tu bi lahko 
kot metuljnico izpostavili bob in ga s ponovno pridelavo in pripravo v različnih jedeh 
ponovno tudi kulinarično približali javnosti (Batič in sod., 2004; Osvald in Kogoj Osvald, 
2005). 
2.1.2 Steblo in listi boba 
Bob lahko zraste od 40 do 120 cm v višino (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). Razvije 
pokončna in razvejana stebla, ki so najprej okrogla, med rastjo, pa se odebelijo in postanejo 
štirioglata. Stebla zrastejo v dolžino od 50 cm do 150 cm. Zato pri sortah z daljšimi stebli, 
lahko prihaja do poleganja in lomljenja stebel. Jedilne sorte boba z debelimi zrni so manjše 
od srednje- in drobnozrnatih sort, ki imajo večinoma eno steblo. Pri srednjezrnatih in 
drobnozrnatih lahko rastlina razvije dve stebli, ki sta enakovredni (Kocjan Ačko in Ačko, 
2016). 
 
Listi boba so ovalne ali eliptične oblike, pernato deljeni in sestavljeni iz enega do treh 
listkov, celorobi in gladki, sivkasto-zelene barve (Osvald in Kogoj Osvald, 2005), in 
zrastejo dolžine 4 do 10 cm in širine med 2 in 4 cm. Na mestih kjer listi poženejo iz stebla 
se navadno pojavljajo zalistniki (Černe, 1999). 
2.1.3 Cvet 
Cvetovi se pojavijo v grozdih, ki izraščajo iz pazduh listov. Cvetni lističi so beli s črno 
pego, ki je pri nekaterih sortah lahko tudi odsotna. Na cvetni čaši je pet zobcev. Cvetni 
venec ima široko eliptično zastavico s kratkim kljunom ter ima 12 krajših kril in ladjico. 
Plodnica je nadrasla in ima več semenskih zasnov. 9 prašnikov je zaraslih v cev, eden pa je 
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prosto rastoč. Za optimalno cvetenje bob potrebuje od 15 °C do 20 °C. Temperature, ki so 
večje od 20 °C ali manjše od 7 °C, so lahko razlog za manjšo oploditev cvetov in tudi 
njihovo osipanje (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). podobno kot druge stročnice je bob 
samoprašna rastlina. Njegova samoprašnost je 90 %, 10 % pa lahko oprašijo žuželke (slika 
1) (Černe, 1999). 
 
 
Slika 1: Cvet boba (Vicia faba L.) (Vicia faba, 2019) 
2.1.4 Strok 
Plod boba se imenuje strok. Njegova običajna velikost je od 8 cm do 15 cm in je v obliki 
valja. V zgodnjih fazah rasti je temnozelene barve, pozneje počrni, saj tirozin v njem 
oksidira (Černe, 1999). 
 
Zrel strok je trd in temnorjave barve. Mlade stroke se postopno pobira z ročnim trganjem. 
Stroke se lahko krajši čas skladišči v hladilnici, za daljše obdobje hranjenja pa jih je 
primernejše zamrzniti (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). 
 
Debelozrnati bob dosega večje pridelke, ki so v povprečju od 20 do 30 ton strokov na 
hektar. Pri drobnozrnatem bobu je ta pridelek za polovico manjši in znaša okoli 10 do 20 
ton strokov. Pridelek zrnja na hektar se giblje med 1,5 do 2,5 ton (Černe, 1997). 
2.1.5 Seme 
Oblika semen jedilnega boba je v obliki ledvic. Seme krmnega boba je okroglo jajčaste 
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oblike. Semenska lupina je lahko več barvna, od rumene do temno rjave in sive. Zrelo 
seme kali takoj. Pri pravilnem shranjevanju kalivost zdrži tudi do šest let (Kocjan Ačko in 
Ačko, 2016). 
2.1.6 Koreninski sistem 
Korenine boba so dobro razvite, v tla lahko sežejo tudi do 75 cm globoko, kar pomeni, da 
ima zelo dobro črpalno moč za vodo. Na koreninah se lahko pojavijo majhni gomoljčki, v 
katerih se naselijo simbiotske bakterije, ki so sposobne fiksirati zračni dušik. Za bob je 
značilna hipogeična kalitev, kar pomeni, da klični listi ostanejo pod zemljo in se hipokotil 
ne podaljšuje (Kocjan Ačko in Ačko, 2016). 
2.2 PRIDELAVA BOBA 
2.2.1 Zasnova pridelave 
Za bob so primerna podobna tla kot za druge stročnice, vendar pa ni občutljiv za nizke 
temperature po vzniku, kot je to fižol. 
 
Bob lahko sejemo jeseni ali spomladi. Sejemo ga na globino od 4 do 6 cm ter na razdalji 
20 x 20 cm. Navadno pri setvi na hektar porabimo 20 do 30 kg semen, seveda je to odvisno 
od same sorte. Bob je odlična rastlina za uvrstitev v kolobar, saj zelo obogati tla z dušikom 
ter jih tudi rahlja. Ima zelo dobro razvit koreninski sistem, kar mu omogoča, da uspeva tudi 
v rahlo bolj suhih letih. Bob potrebuje odcedna tla. Najbolj mu ugaja pH med 5,5 in 6,5. 
Pri pridelavi boba ne potrebujemo dušičnih gnojil, v tla pa je vseeno potrebno dodati kalij 
in fosfor (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). 
2.2.2 Oskrba 
Bob v obdobju rasti potrebuje precej podobne ukrepe kot druge poljščine, in sicer: zatiranje 
plevelov, varstvo pred boleznimi in škodljivci ter po potrebi rahljanje tal. Tla moramo 
dobro pognojiti s fosforjem in kalijem (100 do 150 kg fosforja ter 100 do 120 kg kalija) 
(Osvald in Kogoj Osvald, 2005). Pri gnojenju z dušikom smo lahko bolj skromni, saj bob 
sodi med metuljnice, ki so same zmožne fiksirati zračni dušik v tla s pomočjo bakterije 
Rhizobium sp. Za bob značilna pa je vrsta leguminosarum. Bob v rastni dobi potrebuje 
med 650 in 1000 mm padavin (Abdel, 2008). Za padavine je pomembno, da so 
porazdeljene čim bolj enakomerno. Posebej pomembno je, da je dovolj padavin v času 
cvetenja, saj če takrat pride do pomanjkanja, se lahko pojavijo težave z odpadanjem cvetov 
(Knott, 1999; Erić in sod., 2007). 
2.2.3 Spravilo in skladiščenje 
Bob najpogosteje pobiramo ročno. Če ga pobiramo v voščeni zrelosti (tehnološka zrelost), 
navadno pridelamo 20 do 30 ton strokov na hektar, kar pomeni približno 2 do 3 kg na 
kvadratni meter površine (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). Sveži bob lahko za krajši čas 
spravimo v hladilnico ali pa ga zmrznemo kot oluščeno zrnje. Za pridelavo zrna bob 
pobiramo strojno s kombajni, pri tem pa ostanke pustimo na njivi in jih kasneje zaorjemo. 
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Pridelek zrnja je najbolj odvisen od količine padavin in preskrbljenosti tal s hranilnimi 
snovmi. Seveda lahko na pridelek vplivajo tudi drugi dejavniki kot so bolezni, škodljivci in 
pleveli (Kocjan Ačko in Ačko, 2016). 
2.2.4 Kolobar 
Na površinah, kjer so se nam pojavile nematode naj si bob ne sledi. Boba ne sadimo skupaj 
z drugimi metuljnicami (Hickman in Canevari, 2012), saj imajo podobne bolezni, ki se 
prenašajo z ene na drugo. Zaradi le-teh moramo za boljše zdravstveno stanje posevka 
narediti daljši presledek med setvami. Bob je priporočeno saditi na prvo poljino pred 
uporabi hlevskega gnoja (Černe, 1997). Priporočeno ga je saditi pred in za žiti (Kocjan 
Ačko in Ačko, 2016). Za bobom, ki bogati tla z dušikom, sadimo zgodnji krompir, 
motovilec in špinačo. Kapusnice bodo porabile ostanek dušika v tleh (Pears in sod., 2010). 
2.3 BOLEZNI IN ŠKODLJIVCI 
2.3.1 Bolezni 
2.3.1.1 Čokoladna pegavost (Botrytis fabae J. R. Sardiña) 
Bolezen bob prizadene v vlažnem in toplem poletju. Rjave okrogle pege na listih so 
pokazatelj glivične okužbe. Poškropiti jih moramo, takoj ko se pojavijo. Pri ekološki 
pridelavi lahko uporabimo za zatiranje bolezni čaj iz hrenovih listov ali žajblja (Pušenjak, 
2010). 
2.3.1.2 Fižolova mastna pegavost (Pseudomonas phaseolicola W. Migula) 
Bolezenski znaki se pojavijo zaradi okužbe z bakterijo, katere pojav je posebej močno 
prisoten v obdobju večje količine padavin, bolezen se hitro širi ob močnem vetru. 
Bolezenski znaki so majhne oglate pege na katerih je opazen rumen rob. Pege se s časom 
širijo in porjavijo. Če je list močno okužen pogosto v celoti propade. Takšne rastline so 
zelo šibke ter imajo posledično zelo slab pridelek. Njihova zrna navadno niso primerna za 
uporabo, saj so na njih opazne poškodbe zaradi bakterije. Posevek moramo pozorno 
opazovati in ob prvih znakih takoj pričeti z varstvom (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). 
2.3.1.3 Fižolova vdrta pegavost ali fižolov ožig (Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. & 
Magnus) Briosi & Cavara) 
Gliva napada več vrst stročnic, vendar jo najpogosteje opazimo na bobu in fižolu. 
Prepoznamo jo po majhnih rjavih pegah obrobljenih s črnim obročem, ki se najprej 
pojavijo na strokih, kasneje pa jo lahko opazimo po celotni rastlini. Najbolj se širi v 
vlažnih in toplih vremenskih pogojih. Bolezni se lahko ognemo s sajenjem odpornih sort. 
Če le-teh nimamo, pa lahko okužbo zmanjšamo z večjo sadilno razdaljo in s pravočasno 
uporabo fitofarmacevtskega sredstva (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). 
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2.3.2.1 Črna fižolova uš (Aphis fabae G.A. Scopoli) 
Uš najpogosteje napada fižol in bob. V primeru, da se škodljivec pojavi na mladi rastlini ta 
lahko celo propade. Škodljivca prepoznamo po tem, da se listi pričnejo kriviti in 
spreminjati barvo in upočasnijo rast. Črna fižolova uš povzroča neposredno in tudi 
posredno škodo, saj izloča medeno roso, na kateri se kasneje pojavijo glive sajavosti. 
Škodljivec je lahko tudi vektor za prenos virusov. Viruse lahko prenaša na širši spekter 
vrtnin, saj je polifag. Najučinkovitejše ga zatremo z uporabo kemijskih sredstev takoj, ko 
opazimo pojav škodljivca (Kocjan Ačko in Ačko, 2016). V ekološkem varstvu lahko Na 
mlade rastline posujemo pepel in s tem preprečimo napad škodljivca v mladem stadiju 
rastline (Pajmon, 2018). 
2.3.2.2 Kapusova muha (Delia radicum C. Linnaeus) 
S kapusovo muho v preteklosti pri pridelavi boba nismo imeli težav. V zadnjem času, pa so 
njeni vplivi na bobu lahko zelo resni, zato jo uvrščamo med bolj pomembne škodljivce 
boba. Kapusova muha je škodljiva v stadiju žerke, saj takrat napade koreninski vrat in ga 
pogosto popolnoma uniči. Rastline na katerih napad ni bil tako močno izrazit, kažejo 
slabšo rast. Take rastline brez problema izpulimo iz tal. V primeru pojava tega škodljivca 
moramo uvesti primeren kolobar, prav tako pa odstraniti vse napadene rastlinske ostanke. 
Najboljši ukrep je sežig. Pred ponovno setvijo boba je priporočljivo tudi razkuževanje tal 
(Osvald in Kogoj Osvald, 2005). 
2.4 UPORABA V KULINARIKI IN KOT ZDRAVILNA RASTLINA 
V času naših prednikov je bil bob eden najpomembnejših poljščin. Kasneje ga je počasi 
spodrinil krompir. Bob je bil zelo pomemben zaradi velike vsebnosti beljakovin in vlaknin. 
Vsebuje pa veliko tudi pomembnih kovin. Bob so v preteklosti uporabljali večinoma za 
enolončnice, dandanes pa se odkrivajo različne nove kombinacije uporabnosti. Ena iz med 
teh je uporaba v joti ali pasulju, sladokusci pa iz njega pridelujejo različne omake in solate. 
Vendar boba ne smemo uživati surovega, saj kakor druge stročnice vsebuje alkaloid fazin, 
ki je termično neobdelan strupen (Černe, 1999). 
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3 MATERIALI IN METODE 
3.1 MATERIALI 
 
Material, ki smo ga uporabili: 
 seme dveh sort boba, 
 merilo za razdaljo sajenja, 
 motika, 
 motorni prekopalnik, 
 termometra za merjenje temperature znotraj in zunaj rastlinjaka (Data loger – 
Voltcraft – 121TH, 
 termometri za merjenje temperature tal, 
 tehtnica, 
 beležka za vpisovanje meritev, 
 zalivalni sistem, 
 škarje za vršičkanje, 
 sklede za pobiranje. 
3.1.1  Sorti 
'Aguadulce Supersimonia' je španska sorta, katere steblo lahko zraste od 60 do 80 cm. 
Stroki so široki 3 cm in dolgi okoli 20 cm. Ta sorta je pozna jedilna sorta, ki je pri nas 
najbolj razširjena (Kocjan Ačko in Ačko, 2016). 
 
'Dreifach Weiße' je sorta, ki je ime dobila po belih cvetovih ter belih zrnih. Ta ostanejo 
bela tudi, ko so kuhana. Je zgodnja sorta, ki ni občutljiva za mraz ter zelo primerna sorta za 
rast v slabših razmerah. Razdalja sajenja naj bi bila 50 cm, od 3 do 5 zrn na vsake 20 cm v 
vrsti (Samenhaus …, 2018). 
3.2 METODE DELA 
3.2.1 Opis poskusa 
Poskus smo postavili 8. 11. 2018 v neogrevanem plastenjaku Laboratorijskega polja 
Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Tla smo pred setvijo obdelali s 
pomočjo uporabe motornega prekopalnika. Setveno površino smo pregrabili tako, da je 
bila ta ravna. Pripravljeno zemljišče smo razdelil na 12 enakih delov, ki so služili kot 
ponovitve različnih obravnavanj. Obravnavanja so bila naslednja 'Aguadulce 
Supersimonia' – nevršičkano, 'Aguadulce Supersimonia' – vršičkano, 'Dreifach Weiße' – 
nevršičkano, 'Dreifach Weiße' – vršičkano. Vsako obravnavanje je imelo tri ponovitve. Na 
posamezno parcelo smo posejali po 30 rastlin. Bob smo sejali na razdaljo 15 x 20 cm. Na 
polovici posejanih parcel smo rastline boba 25. 4. 2019 vršičkali. 
 
V času poskusa smo spremljali temperaturo zraka, zračno vlago in temperaturo tal na 
različni globini v rastlinjaku in na prostem. Na posamezni parceli smo po dve vrstici boba 
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pobirali v času voščene zrelosti, tri vrstice pa v času polne zrelosti zrna. Voščeno zrnja smo 
pobirali trikrat: 14. 5. 2019, 30. 5. 2019 in 12. 6. 2019. Suho zrnje smo pobrali 2.7.2019. 
Pri pobiranju smo najprej pobrali stroke ter jih prešteli in stehtali. Zatem smo jih oluščili, 
stehtali maso zrn, ki smo jih tudi prešteli. 
3.2.2 Temperatura v času poskusa 
Temperaturo in relativno zračno vlago smo v poskusu merili s pomočjo naprav Data loger 
– Voltcraft – 121TH. Naprava je urno beležila temperaturo in relativno zračno vlago v 
obdobju od 8. 11. 2019 do 2. 7. 2019. Temperaturo in zračno vlago v času poskusa smo 
merili 60 cm nad tlemi oziroma nad posevkom boba, prav tako pa smo imeli merilce 
temperature v tleh pod posevkom boba na globini 10 in 30 cm. 
3.3 MERITVE 
Pri rastlinah smo opravili naslednje meritve/štetja: 
- število strokov v voščeni zrelosti, 
- maso strokov v voščeni zrelosti, 
- število zrn v voščeni zrelosti, 
- maso zrn v voščeni zrelosti, 
- število suhih strokov, 
- maso suhih strokov, 
- število suhih zrn, 
- maso suhih zrn. 
3.2 OBDELAVA PODATKOV 
S programom Microsoft Excel smo obdelali pridobljene izmerjene podatke. Za vse 
pridobljene parametre (število poganjkov, masa strokov, število strokov, maso zrn, število 
zrn), smo podatke po ponovitvah preračunali na m2. Za vse merjene parametre smo 
izračunali povprečja po posameznih obravnavanjih. Rezultate smo prikazali v preglednicah 
in slikah. 
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S slike 2 so razvidne dnevne temperature meritev na Laboratorijskem polju in v 
plastenjaku, ki stoji na laboratorijskem polju Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete 
v Ljubljani v obdobju od 8.11.2019 do 8.7.2019. Povprečne dnevne temperature ne kažejo 
večjih odstopanj od letnih povprečij. Najnižja temperatura v plastenjaku je bila -1,6 °C, 
medtem ko je bila na polju najnižja povprečna dnevna temperatura -5 °C. Povprečna 
temperatura v času trajanja poskusa je bila v plastenjaku 11,4 °C, medtem ko je bila 
povprečna temperatura v enakem obdobju zunaj plastenjaka 5,6 °C. Največja izmerjena 
temperatura v času poskusa je bila v plastenjaku 28,9 °C in 19,6 °C na prostem. 
 
 
Slika 2: Dnevna temperatura (°C) po dnevih v neogrevanem rastlinjaku in na prostem na Laboratorijskem 
polju Biotehniške fakultete v obdobju med 8. 11. 2019 do 8. 7. 2019 
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Na sliki 3 je prikazana povprečna dnevna temperatura tal merjena na globini 10 in 30 cm v 
času trajanja poskusa. Slika jasno prikazuje, da so bile temperature izmerjene v rastlinjaku 
v povprečju za 1,5 °C višje kot temperature izmerjene na prostem. Razlika je bila večja v 
zimskih mesecih trajanja poskusa. 
 
 
Slika 3: Dnevna temperatura tal (°C) po dnevih v neogrevanem rastlinjaku in na prostem na Laboratorijskem 
polju Biotehniške fakultete v obdobju med 8. 11. 2019 do 8. 7. 2019 
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4.1 RELATIVNA VLAGA 
Slika 4 prikazuje povprečno relativno zračno vlago merjeno v obdobju od 8. 11. 2019 do 8. 
7. 2019. Povprečna relativna zračna vlaga je bila v plastenjaku 76,4 % in 66,9 % na 
prostem. Zračna vlaga v plastenjaku in na prostem sta se v povprečju razlikovali za 10 %. 
Manjša razlika med zračno vlago je bila v dneh s padavinami. 
 
 
Slika 4: Povprečna relativna zračna vlaga (%) po dnevih v neogrevanem rastlinjaku in na prostem na 
Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v obdobju med 8. 11. 2019 do 8. 7. 2019 
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4.2 ŠTEVILO RASTLIN IN POGANJKOV 
Površino, na kateri smo izvajali poskus, smo razdelili na 12 parcel. Na vsaki parceli smo 
posejali 30 semen (6 semen po dolžini in 5 po širini) v razdalji 15 x 20 cm. Preglednica 1 
prikazuje število in delež vzniklih rastlin boba. 
 
Pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' je v povprečju vzklilo 83,96 % semen, pri sorti 
'Dreifach Weiße' 83,38 % semen. Rezultat nakazuje, da imata obe sorti podobno kalivost. 
 
Preglednica 1: Število in delež vzniklih rastlin boba na posamezno parcelo v poskusu na Biotehniški fakulteti 
v Ljubljani, 2018 





'Aguadulce Supersimonia' nevršičkano 1 23 76,67 
'Aguadulce Supersimonia' nevršičkano 2 25 83,33 
'Aguadulce Supersimonia' nevršičkano 3 29 96,67 
 povprečje  25,67 85,57 
'Aguadulce Supersimonia' vršičkano 1 19 63,33 
'Aguadulce Supersimonia' vršičkano 2 28 93,33 
'Aguadulce Supersimonia' vršičkano 3 28 93,33 
 povprečje  25,00 83,33 
'Dreifach Weiße' nevršičkano 1 26 86,67 
'Dreifach Weiße' nevršičkano 2 24 80,00 
'Dreifach Weiße' nevršičkano 3 24 80,00 
 povprečje  24,67 82,22 
'Dreifach Weiße' vršičkano 1 19 63,33 
'Dreifach Weiße' vršičkano 2 29 96,67 
'Dreifach Weiße' vršičkano 3 28 93,33 
  povprečje  25,33 84,44 
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Iz preglednice 2 je razvidno število poganjkov, ki so se razvili na posamezni parceli. Pri 
obravnavanju 'Aguadulce Supersimonia' nevršičkano sta se v povprečju razvila 102 
poganjka. Pri obravnavanju 'Aguadulce Supersimonia' vršičkano se je v povprečju razvilo 
97 poganjkov. Pri sorti 'Dreifach Weiße' se je pri obravnavanju vršičkano razvilo 100 
poganjkov, pri nevršičkanih rastlinah 93 poganjkov. 
 
Preglednica 2: Število poganjkov rastlin boba na parcelo v poskusu na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, 2019 
Sorta Obravnavanje Ponovitev Število poganjkov 
'Aguadulce Supersimonia' nevršičkano 1 100 
'Aguadulce Supersimonia' nevršičkano 2 96 





'Aguadulce Supersimonia' vršičkano 1 65 
'Aguadulce Supersimonia' vršičkano 2 111 





'Dreifach Weiße' nevršičkano 1 111 
'Dreifach Weiße' nevršičkano 2 100 





'Dreifach Weiße' vršičkano 1 74 
'Dreifach Weiße' vršičkano 2 104 
'Dreifach Weiße' vršičkano 3 101 
  povprečje 
 
93 
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4.3 VOŠČENI STROKI 
Voščene stroke smo pobirali ob treh različnih terminih: 14. 5. 2019, 30. 5. 2019 in 12. 6. 
2019. Preglednica 3 prikazuje število strokov na m2 parcele v voščeni zrelosti. 
 
Vršičkana sorta 'Aguadulce Supersimonia' je imela v povprečju 103 stroke na m2, 
nevršičkana 122 strokov/m2. Vršičkana sorta 'Dreifach Weiße' je imela v povprečju 145 
strokov na m
2, nevršičkana 205 strokov/m2. Sorta 'Dreifach Weiße' se je v obeh 
obravnavanjih izkazala za boljšo, večje število strokov smo dobili pri nevršičkanih 
rastlinah. Povprečno število strokov sorte 'Aguadulce Supersimonia' je bilo 113 
strokov/m
2, povprečno število strokov sorte 'Dreifach Weiße' pa 175 strokov/m2. 
Povprečno število strokov sorte 'Aguadulce Supersimonia' je bilo v obeh obravnavanjih 
manjše od povprečnega števila strokov sorte 'Dreifach Weiße'. Iz rezultatov je razvidno, da 
sta obe sorti imeli večje število strokov na nevršičkanih rastlinah. 
 
Preglednica 3: Število strokov ob obiranju strokov v voščeni zrelosti boba na m2 v poskusu na Biotehniški 
fakulteti, 2019 
        Datum     
Sorta Obravnavanje Ponovitev 14.5. 30.5. 12.6. Skupaj 
'Aguadulce Supersimonia' nevršičkano 1 39 42 44 126 
'Aguadulce Supersimonia' nevršičkano 2 89 39 6 136 
'Aguadulce Supersimonia' nevršičkano 3 78 19 3 103 
 
povprečje 
    
122 
'Aguadulce Supersimonia' vršičkano 1 53 6 0 60 
'Aguadulce Supersimonia' vršičkano 2 83 28 22 133 
'Aguadulce Supersimonia' vršičkano 3 75 42 0 117 
 
povprečje 
    
103 
'Dreifach Weiße' nevršičkano 1 0 61 136 198 
'Dreifach Weiße' nevršičkano 2 11 192 47 250 
'Dreifach Weiße' nevršičkano 3 28 81 58 167 
 
povprečje 
    
205 
'Dreifach Weiße' vršičkano 1 8 67 41 117 
'Dreifach Weiße' vršičkano 2 0 103 47 152 
'Dreifach Weiße' vršičkano 3 33 78 53 167 
 
povprečje 
    
145 
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Preglednica 4 prikazuje maso strokov (g) na m
2
 parcele ob pobiranju voščenega zrnja po 
času obiranja. Vršičkana sorta 'Aguadulce Supersimonia' je imela v povprečju 3035,2 g/m2, 
nevršičkana 3663,9 g/m2. Vršičkana sorta 'Dreifach Weiße' je imela v povprečju 2234,3 
g/m
2, nevršičkana 3164,8 g/m2. Sorta 'Dreifach Weiße' je imela manjšo maso strokov v 
voščeni zrelosti v primerjavi z drugo sorto posejano v poskusu. 
Preglednica 4: Masa strokov (g) v voščeni zrelosti boba na m2 v poskusu na Biotehniški fakulteti, 2019 
        Datum     
Sorta Obravnavanje Ponovitev 14.5. 30.5. 12.6. Skupaj 
'Aguadulce Supersimonia' nevršičkano 1 1277,78 1522,22 658,33 3.458,33 
'Aguadulce Supersimonia' nevršičkano 2 3050,00 1158,33 119,44 4.327,78 




   3663,89 
'Aguadulce Supersimonia' vršičkano 1 1644,44 150,00 0,00 1.794,44 
'Aguadulce Supersimonia' vršičkano 2 2466,67 822,22 330,56 3.619,44 




   3035,18 
'Dreifach Weiße' nevršičkano 1 0,00 1113,89 1733,33 2.847,22 
'Dreifach Weiße' nevršičkano 2 172,22 3094,44 869,44 4.136,11 




   3164,81 
'Dreifach Weiße' vršičkano 1 108,33 1230,56 586,11 1.925,00 
'Dreifach Weiße' vršičkano 2 0,00 1622,22 605,56 2.227,78 




   2234,26 
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Preglednica 5 prikazuje število zrn na m2. Povprečno število zrn sorte 'Aguadulce 
Supersimonia' je bilo 357 zrn/m
2, povprečno število zrn sorte 'Dreifach Weiße' pa 570 
zrn/m
2. Povprečno število zrn sorte 'Aguadulce Supersimonia' je bilo v obeh obravnavanjih 
manjše od povprečnega števila zrn sorte 'Dreifach Weiße'. Iz rezultatov je razvidno, da sta 
obe sorte imeli večje povprečno število zrn pri nevršičkanih rastlinah. 
 
Vršičkana sorta 'Aguadulce Supersimonia' je imela v povprečju 385 zrn/m2, nevršičkana 
329 zrn/m
2. Vršičkana sorta 'Dreifach Weiße' je imela v povprečju 665 zrn/m2, nevršičkana 
474 zrn/m
2. Sorta 'Dreifach Weiße' se je v obeh obravnavanjih izkazala za boljšo, še 
posebej veliko zrn smo dobili pri nevršičkanih rastlinah. Boljši rezultat smo dobili tudi pri 
nevršičkanih rastlinah sorte 'Aguadulce Supersimonia' v primerjavi z vršičkanimi 
rastlinami iste sorte. Nevršičkane rastline sorte 'Aguadulce Supersimonia' so imele za 14,5 
% več zrn na m2 v primerjavi z vršičkanimi rastlinami iste vrste. 
 
Preglednica 5: Število zrn v voščeni zrelosti boba na m2 v poskusu na Biotehniški fakulteti, 2019 
        Datum     
Sorta Obravnavanje Ponovitev 14.5. 30.5. 12.6. Skupaj 
'Aguadulce Supersimonia' nevršičkano 1 167 128 14 308 
'Aguadulce Supersimonia' nevršičkano 2 383 111 14 508 
'Aguadulce Supersimonia' nevršičkano 3 294 42 3 339 
 
povprečje 
    
385 
'Aguadulce Supersimonia' vršičkano 1 256 14 0 269 
'Aguadulce Supersimonia' vršičkano 2 281 39 14 333 
'Aguadulce Supersimonia' vršičkano 3 272 111 0 383 
 
povprečje 
    
329 
'Dreifach Weiße' nevršičkano 1 0 239 375 614 
'Dreifach Weiße' nevršičkano 2 53 642 153 847 
'Dreifach Weiße' nevršičkano 3 111 283 139 533 
 
povprečje 
    
665 
'Dreifach Weiße' vršičkano 1 31 278 133 442 
'Dreifach Weiße' vršičkano 2 0 350 142 492 
'Dreifach Weiße' vršičkano 3 144 250 94 489 
 
povprečje 
    
474 
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Preglednica 6 prikazuje maso zrn (g) na m
2
 parcele. Povprečna masa zrn sorte 'Aguadulce 
Supersimonia' je bila 732,4 g/m
2, povprečna masa zrn sorte 'Dreifach Weiße' 717,59 g/m2. 
Iz rezultatov je razvidno, da sta obe sorti imeli večjo povprečno maso zrn za nevršičkane 
rastline. 
 
Povprečna masa zrn sorte 'Aguadulce Supersimonia' je bila največja pri prvem pobiranju 
(14.5.). Sorta 'Dreifach Weiße' je dosegla največjo povprečno maso zrn pri tretjem 
pobiranju (12.6.). 
 
Preglednica 6: Masa zrn (g) v voščeni zrelosti boba na m2 v poskusu na Biotehniški fakulteti, 2019 
        Datum     
Sorta Obravnavanje Ponovitev 14.5. 30.5. 12.6. Skupaj 
'Aguadulce Supersimonia' nevršičkano 1 238,89 127,78 83,33 450,00 
'Aguadulce Supersimonia' nevršičkano 2 913,89 111,11 36,11 1.061,11 




   793,52 
'Aguadulce Supersimonia' vršičkano 1 402,78 13,89 0,00 416,67 
'Aguadulce Supersimonia' vršičkano 2 694,44 38,89 47,22 780,56 




   671,29 
'Dreifach Weiße' nevršičkano 1 0,00 238,89 702,78 941,67 
'Dreifach Weiße' nevršičkano 2 27,78 641,67 286,11 955,56 




   858,33 
'Dreifach Weiße' vršičkano 1 19,44 277,78 233,33 530,56 
'Dreifach Weiße' vršičkano 2 0,00 350,00 244,44 594,44 




   576,85 
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Povprečna masa zrna pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' je znašala 2,94 g za nevršičkane 
rastline in 2,58 g za vršičkane rastline. Pri sorti 'Dreifach Weiße' je bila povprečna masa 
zrn za nevršičkane1,24 g, za vršičkane 1,34 g (slika 5). 
 
 
Slika 5: Povprečna masa zrna (g) v voščeni zrelosti boba v poskusu na Biotehniški fakulteti, 2019 
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4.4 SUHO ZRNJE 
Preglednica 7 prikazuje število strokov ob pobiranju suhega zrnja na m2 parcele. 
Povprečno število strokov sorte 'Aguadulce Supersimonia' je bilo 102,5 strokov/m2, 
povprečno število strokov sorte 'Dreifach Weiße' pa 164,5 strokov/m2. Povprečno število 
strokov sorte 'Aguadulce Supersimonia' je bilo v obeh obravnavanjih manjše od 
povprečnega števila strokov sorte 'Dreifach Weiße'. Iz rezultatov je razvidno, da sta imeli 
obe sorti večje število strokov pri nevršičkanih rastlinah. 
 
Vršičkana sorta 'Aguadulce Supersimonia' je imela v povprečju 98 strokov na m2, 
nevršičkana 107. Vršičkana sorta 'Dreifach Weiße' je imela v povprečju 155 strokov na m2, 
nevršičkana 174. Nevršičkane rastline sorte 'Aguadulce Supersimonia' so imele za 9,18 % 
več strokov na m2 v primerjave z vršičkanimi rastlinami iste vrste. Večje število strokov na 
m
2
 so imele tudi nevršičkane rastline sorte 'Dreifach Weiße' v primerjavi z vršičkanimi 
rastlinami iste sorte. Njihovo število je bilo večje za 12,26 %. 
 
Preglednica 7: Število strokov ob obiranju strokov v suhi zrelosti boba na m2 v poskusu na Biotehniški 
fakulteti, 2019 
Sorta Obravnavanje Ponovitev 
Število 
strokov 
'Aguadulce Supersimonia' nevršičkano 1 100 
'Aguadulce Supersimonia' nevršičkano 2 131 





'Aguadulce Supersimonia' vršičkano 1 80 
'Aguadulce Supersimonia' vršičkano 2 117 





'Dreifach Weiße' nevršičkano 1 141 
'Dreifach Weiße' nevršičkano 2 187 





'Dreifach Weiße' vršičkano 1 129 
'Dreifach Weiße' vršičkano 2 183 
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V preglednici 8 je predstavljena masa strokov v suhi zrelosti. Povprečna masa strokov 
sorte 'Aguadulce Supersimonia' je bila 762 g/m
2, povprečna masa strokov sorte 'Dreifach 
Weiße' pa 734,9 g/m2. Povprečna masa strokov sorte 'Aguadulce Supersimonia' je bila v 
obeh obravnavanjih manjša od povprečne mase strokov sorte 'Dreifach Weiße'. Iz 
rezultatov je razvidno, da sta imeli obe sorte večjo povprečno maso strokov pri 
nevršičkanih rastlinah. 
 
Povprečno število zrn sorte 'Aguadulce Supersimonia' je bilo 303 zrn/m2, povprečno 
število zrn sorte 'Dreifach Weiße' pa 470 zrn/m2. Povprečno število zrn sorte 'Aguadulce 
Supersimonia' je bilo v obeh obravnavanjih manjše od povprečnega števila zrn sorte 
'Dreifach Weiße' (preglednica 8). 
 
Preglednica 8: Masa strokov v suhi zrelosti boba na m
2
 v poskusu na Biotehniški fakulteti, 2019 
Sorta Obravnavanje Ponovitev Masa strokov (g) 
'Aguadulce Supersimonia' nevršičkano 1 737,04 
'Aguadulce Supersimonia' nevršičkano 2 857,41 





'Aguadulce Supersimonia' vršičkano 1 551,85 
'Aguadulce Supersimonia' vršičkano 2 774,07 





'Dreifach Weiße' nevršičkano 1 824,07 
'Dreifach Weiße' nevršičkano 2 798,15 





'Dreifach Weiße' vršičkano 1 640,74 
'Dreifach Weiße' vršičkano 2 720,37 
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Vršičkana sorta 'Aguadulce Supersimonia' je imela v povprečju 277 zrn/m2, nevršičkana 
330 zrn/m
2. Vršičkana sorta 'Dreifach Weiße' je imela v povprečju 483 zrn/m2, nevršičkana 
457 zrn/m
2
. Sorta 'Dreifach Weiße' se je v obeh obravnavanjih izkazala za boljšo. 
Nevršičkane rastline sorte 'Aguadulce Supersimonia' so imele za 19,13 % več zrn na m2 v 
primerjavi z vršičkanimi rastlinami iste vrste. Nevršičkane rastline sorte 'Dreifach Weiße' 
so imele v primerjavi z vršičkanimi rastlinami iste vrste manjše število zrn na m2. Njihovo 
število je bilo manjše za 5,68 % (preglednica 9). 
 
Preglednica 9: Število zrn v suhi zrelosti boba na m2 v poskusu na Biotehniški fakulteti, 2019 
Sorta Obravnavanje Ponovitev Število zrn 
'Aguadulce Supersimonia' nevršičkano 1 300 
'Aguadulce Supersimonia' nevršičkano 2 372 





'Aguadulce Supersimonia' vršičkano 1 237 
'Aguadulce Supersimonia' vršičkano 2 302 





'Dreifach Weiße' nevršičkano 1 448 
'Dreifach Weiße' nevršičkano 2 546 





'Dreifach Weiße' vršičkano 1 444 
'Dreifach Weiße' vršičkano 2 539 
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V preglednici 10 so prikazani rezultati o masi suhih zrn (g) za posamezna obravnavanja. 
Povprečna masa zrn sorte 'Aguadulce Supersimonia' je bila 433,33 g/m2, povprečna masa 
zrn sorte 'Dreifach Weiße' pa 486,73 g/m2. Iz rezultatov je razvidno, da sta imeli obe sorti 
večjo povprečno maso zrn pri nevršičkanih rastlinah (preglednica 10). 
 
Preglednica 10: Masa zrn (g) v suhi zrelosti boba na m
2
 v poskusu na Biotehniški fakulteti, 2019 
Sorta Obravnavnje Ponovitev Masa zrn 
'Aguadulce Supersimonia' nevršičkano 1 481,48 
'Aguadulce Supersimonia' nevršičkano 2 633,33 





'Aguadulce Supersimonia' vršičkano 1 385,19 
'Aguadulce Supersimonia' vršičkano 2 516,67 





'Dreifach Weiße' nevršičkano 1 518,52 
'Dreifach Weiße' nevršičkano 2 542,59 





'Dreifach Weiße' vršičkano 1 459,26 
'Dreifach Weiße' vršičkano 2 501,85 






Povprečna masa zrn (g) v suhi zrelosti pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' je bila 1,67 g za 
nevršičkane rastline in 1,16 g za vršičkane rastline. Manjše vrednosti smo dobili pri sorti 
'Dreifach Weiße'. Za nevršičkane rastline je bila povprečna masa zrna 1,07 g, za vršičkane 
1,01 g (slika 6). 
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Slika 6: Povprečna masa zrna (g) v suhi zrelosti boba v poskusu na Biotehniški fakulteti, 2019 
4.5 PRIDELEK 
Iz slike 7 je razvidno, da smo stehtali pri obeh sortah v suhi zrelosti zrnja največjo količino 
pridelka pri nevršičkanih rastlinah. Pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' smo v povprečju 
pridelali 4,34 t/ha, pri sorti 'Dreifach Weiße' 4,87 t/ha. 
 
Vršičkana sorta 'Aguadulce Supersimonia' je imela 3,16 t/ha pridelka, nevršičkana 5,51 
t/ha. Vršičkana sorta 'Dreifach Weiße' je imela 4,85 t/ha pridelka, nevršičkana 4,89 t/ha. 
Nevršičkane rastline sorte 'Aguadulce Supersimonia' so imele za 57,35 % več pridelka v 
primerjave z vršičkanimi rastlinami iste sorte. Večji  pridelek so imele tudi nevršičkane 
rastline sorti 'Dreifach Weiße' v primerjavi z vršičkanimi rastlinami iste sorte. Pridelek je 
bil večji za 0,82 %. 
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Slika 7: Pridelek (t/ha) v suhi zrelosti zrna boba v poskusu na Biotehniški fakulteti, 2019 
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Iz slike 8 je razvidno, da smo pri obeh sortah imeli največjo količino zrnja v voščeni 
zrelosti pri nevršičkanih rastlinah. Vršičkana sorta 'Aguadulce Supersimonia' je imela 7,94 
t/ha pridelka, nevršičkana 6,71 t/ha. Vršičkana sorta 'Dreifach Weiße' je imela 5,77 t/ha 
pridelka, nevršičkana 8,58 t/ha. Nevršičkane rastline sorte 'Aguadulce Supersimonia' so 
imele za 18,33 % več pridelka v primerjave z vršičkanimi rastlinami iste sorte. Večjo 
količino pridelka so imele tudi nevršičkane rastline sorte 'Dreifach Weiße' v primerjavi z 
vršičkanimi rastlinami iste sorte. Pridelek je bil večji za 48,7 %. 
 
 
Slika 8: Pridelek (t/ha) v voščeni zrelosti boba v poskusu na Biotehniški fakulteti, 2019
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
Bob smo v voščeni zrelosti pobirali trikrat, in sicer 14. 5. 2019, 30. 5. 2019 in 12. 6. 2019. 
Povprečno število strokov pri vršičkani sorti 'Aguadulce Supersimonia' je bilo za 15,6 % 
manjše kot pri nevršičkanih rastlinah. Pri sorti 'Dreifach Weiße' je bila ta razlika kar 29,3 
% manjše število pobranih strokov kot pri nevršičkanih. Zato je bila ta razlika tudi v masi 
strokov, kjer je razlika med vršičkanimi in nevršičkanimi rastlinami sorte 'Aguadulce 
Supersimonia' znašala 628,71 g/m2 in 'Dreifach Weiße' 930,55 g/m2. 
 
Povprečno maso zrnja v voščeni zrelosti smo dobili tako, da smo celotno maso pobranega 
zrnja delili s številom zrn. Povprečna izračunana masa zrnja v voščeni zrelosti je bila pri 
sorti 'Aguadulce Supersimonia' manjša pri vršičkanih rastlinah. nasprotno je bilo pri sorti 
'Dreifach Weiße', kjer je bila masa povprečnega voščenega zrnja večja pri vršičkanih 
rastlinah. Povprečna masa voščenega zrnja pri vršičkanih rastlinah je znašala pri sorti 
'Aguadulce Supersimonia' 2,58 g/zrno in sorti 'Dreifach Weiße' 1,34 g/zrno. Za sorto 
'Dreifach Weiße', je to pričakovan rezultat, saj smo predvidevali, da bo samo vršičkanje 
vplivalo na večjo maso zrnja.  
 
Povprečna masa zrelega zrnja je bila v obeh primerih manjša pri obravnavanju vršičkanje 
na obeh sortah. Povprečna masa suhega zrnja za obravnavanje vršičkano je bila pri sorti 
'Aguadulce Supersimonia' 1,16 g/zrno in 'Dreifach Weiße' 1,01 g/zrno. 
 
V polni voščeni zrelosti lahko pridelamo tudi do 8 t/ha (Iljaš in sod., 2017). Pri obeh 
sortah, kjer rastlin nismo vršičkali smo takšen pridelek tudi dosegli, ali ga celo presegli. 
Ukrep vršičkanja je pri obeh sortah zmanjšal pridelek. Nevršičkane rastline sorte 
'Aguadulce Supersimonia' so imele za 18,33 % več pridelka v primerjavi z vršičkanimi 
rastlinami iste vrste. Večjo količino pridelka so imele tudi nevršičkane rastline sorte 
'Dreifach Weiße' v primerjavi z vršičkanimi rastlinami iste vrste. Količina pridelka je bila 
večja za 48,7 %. 
 
V Evropi povprečni pridelek suhega zrnja znaša 0,8 t/ha, na Portugalskem 3,9 t/ha, v 
sredozemskih državah 2 t/ha. Največji pridelek v idealnih razmerah je 4 t/ha (Hemphill, 
2010). V našem poskusu so bili omenjeni pridelki doseženi ali celo preseženi. Ukrep 
vršičkanja je imelo pri obeh sortah negativen učinek na pridelek. Tako so imele 
nevršičkane rastline sorte 'Aguadulce Supersimonia' 57,35 % več pridelka v primerjave z 
vršičkanimi rastlinami iste sorte. Večjo količino pridelka so imele tudi nevršičkane rastline 
sorte 'Dreifach Weiße' v primerjavi z vršičkanimi rastlinami iste sorte. Količina pridelka je 
bila večja za 0,82 %. 
 
Purgaj (2016) v svojem diplomskem delu ugotavlja, da ima bob, ki je bil posejan prej, več 
stranskih poganjkov. Ta ugotovitev se je pri nas izkazala za resnično, saj smo pri jesenski 
setvi dobili zelo veliko število poganjkov, kar bi lahko vplivalo tudi na količino pridelka 
ter čas pobiranja. 
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Ugotovili smo, da z ukrepom vršičkanja nismo dobili želenih rezultatov. S tem ukrepom 
nismo uspeli skrajšati časa dozorevanja boba, niti v voščeni zrelosti niti v suhi zrelosti. 
Ravno obratno, količina pridelka je bila pri obravnavanju vršičkanja manjša pri voščeni 
zrelosti zrnja in suhem zrnju, pri obeh sortah vključenih v poskus. Saj smo z vršičkanjem 
rastlinam boba odvzeli možnost nastavljanja novih cvetov in s tem tudi strokov. S tem smo 
posledično tudi pripomogli k zmanjšanemu pridelka. 
 
Seveda so ti sklepi vezani na poskus v neogrevanem rastlinjaku. Obstaja možnost, da bi v 
primeru poskusa na prostem, kjer je vreme spremenljivo (več padavin, večja nihanja v 
temperaturi…) prišlo do drugačnih rezultatov. 
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(Vicia faba L.) je bil v preteklosti v naših krajih veliko bolj zastopan kot zdaj. Prav tako je 
bil veliko bolj poznan v kulinariki. Kmetje so že v časih poznali koristne lastnosti sajenja 
metuljnic v kolobar. Metuljnice so sposobne vezati zračni dušik v tla. Razlog za to so 
bakterije iz rodu Rhizobium, ki živijo v sožitju z rastlino na njenih koreninah. Ker bogatijo 
tla, jih je smiselno uvrščati v kolobar. Tu bi lahko kot metuljnico izpostavili bob in ga z 
večjo pridelavo ponovno tudi približali javnosti. 
 
Namen poskusa je bil preveriti ali z odstranitvijo vršička pospešimo čas dozorevanja. 
Hkrati pa nas je zanimalo ali z ukrepom vplivamo še na število in maso zrn, kar lahko 
vpliva na pridelek. 
 
Poskus smo zastavili jeseni v neogrevanem rastlinjaku. Po pripravi setvene površine, ki je 
bila opravljena z motornim kultivatorjem in ročno smo nadaljevali s setvijo. Setev smo 
izvedli 8.11.2018. Semena smo sejali na sadilno razdaljo 20×15 cm. Po setvi smo posevek 
občasno zalivali. 
 
Spomladi, ko je bob pričel cveteti in ko so že na spodnji polovici rastline bili vidni prvi 
stroki smo izvedli vršičkanje. Ukrep smo izvajali v parih obeh sort, kar pomeni da smo 
prvi dve gredi pustil brez vršičkanja, naslednji dve pa smo vršičkali. To zaporedje smo 
ponovili trikrat (do konca gredice). Tri posejani vrstici na parcelo sta služili za pobiranje 
voščenega zrnja, ostali dve pa za pobiranje suhega zrna. V voščeni zrelosti smo obirali 
trikrat: 14.5.2019, 30.5.2019 ter 12. 6.2019. Pri obiranju smo najprej pobrali stroke ločeno 
za vsako obravnavanje in ponovitev. Nato smo stroke stehtali, zapisali maso in jih prešteli. 
Zatem sem stroke olupil in prav tako stehtal ter preštel zrna. Po enakem principu sem delal 
pri obiranju v suhi zrelosti, ki je bila izvedena 2.7.2019. 
 
Rezultati, pridobljeni s poskusom, nakazujejo, da z ukrepom vršičkanja nismo dosegli 
želenih rezultatov saj so povprečja števila strokov, mase strokov, števila zrn, mase zrn, 
mase strokov, masa zrna, število zrn na strok v voščeni zrelosti in pri suhem zrnju bili 
manjši pri obravnavanju vršičkanje. Povprečne vrednosti merjenih lastnosti v voščeni 
zrelosti zrna za vršičkane rastline so bile sledeče: masa strokov 5691 g, število strokov 
266, število zrn 867, masa zrn 1673 g. Voščena zrelost-nevršičkane rastline: masa strokov 
7375 g, število strokov 350, število zrn 1134, masa zrn 2081 g. Pri suhi zrelosti je bilo pri 
nevršičkanih rastlinah 45 strokov več kot pri vršičkanih, kjer jih je bilo 410. 
 
Pridelek zrnja v voščeni zrelosti je bil skladen s poročanji tuje literature. Izkazalo se je, da 
pri ukrepu vršičkanja dobimo za 20 do 50 % manjši pridelek kot pri nevršičkanih rastlinah. 
Enak rezultat smo dobili pri suhem zrnju. 
 
V prihodnje bi bilo zanimivo izvesti še kakšen poskus glede vršičkanja, saj je v našem 
primeru prišlo do rasti veliko poganjkov, zaradi zgodnje setve in tople pomladi. Rezultati 
bi bili morda drugačni, če bi vršičkanje izvedli že ob  vzniku rastline in s tem sprožili rast 
več poganjkov z posledično več cvetovi in več stroki ter s tem povečali pridelek in morda 
skrajšali rastno dobo. V našem primeru pa smo rastline vršičkali zelo pozno ko so nekateri 
stroki že dozorevali in s tem morda nismo bistveno vplivali na hitrejše dozorevanje. 
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